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ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ 
 
AN ESTIMATION OF SOLVENCY AND LIQUIDITY OF ENTERPRISE IN THE 
CONDITIONS OF CRISIS 
 
В даній статті аналізується платоспроможність підприємства в умовах кризи. 
Визначаються основні заходи, які спрямовані на відновлення платоспроможності 
підприємства та стабілізацію його фінансового стану, а також представлені фактори 
впливу на ліквідність підприємства. 
В данной статье анализируется платежеспособность предприятия в условиях 
кризиса. Определяются основные мероприятия, направленные на восстановление 
платежеспособности предприятия и стабилизацию его финансового состояния, а также 
представлены факторы влияния на ликвидность предприятия. 
In this article solvency of enterprise is analyzed in the conditions of crisis. Basic measures 
which are directed on proceeding in solvency of enterprise and stabilizing of him the financial 
state, and also presented factors of influence on liquidity of enterprise, are determined. 
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Вступ. В умовах  фінансової кризи  актуальною проблемою  
підприємств стає своєчасна оплата  за відвантажену продукцію.  Також, 
важливим аспектом в системі розрахунків є своєчасна виплата заробітної 
плати персоналу і сплата податків, зборів та інших платежів. Стрімкий 
розвиток світової фінансово-економічної кризи негативно позначився на 
роботі багатьох українських підприємств. Розвиток кризових явищ викликає 
зацікавленість держави в максимальному збереженні підприємств, які мають 
необхідний потенціал виживання та є стратегічно важливими для країни в 
цілому або певних її регіонів.   
Таким чином, в умовах поглиблення економічної кризи, підвищення  
платоспроможності та ліквідності  стає важливою умовою виживання  
підприємства на ринку жорсткої конкуренції. Основним завданням системи 
управління  стає відновлення та зміцнення рівня фінансової стійкості 
підприємства, необхідною умовою якого є якісний аналіз показників його 
діяльності. 
Постановка завдання. Метою даної статті є  пошук заходів 
відновлення платоспроможності підприємства і стабілізації його фінансового 
стану, визначення перспектив вдосконалення методик оцінки 
кредитоспроможності і платоспроможності. 
Методологія. У процесі написання даної статті було використано 
наступні методи: 
 структурно-функціональний – було досліджено проблемне питання 
через дослідження залежностей між його елементами та зовнішнім 
середовищем; 
 порівняння – було показано роботу підприємства в динаміці, допомагає 
визначати відхилення від планових показників, встановити причини їх 
виникнення.  
 Результати дослідження. Ліквідність підприємства зазвичай трактують 
як його спроможність перетворювати свої активи на гроші для здійснення 
поточних платежів, своєчасного погашення своїх боргових зобов’язань. 
Ліквідність підприємства визначається наявністю у нього ліквідних активів, 
до яких належать грошові кошти в касі, кошти на поточних та інших рахунках 
у банках, еквіваленти грошових активів та інші елементи оборотних активів, 
які легко реалізуються без втрати своєї ринкової вартості. В табл. 1.  наведено 
класифікацію активів підприємства залежно від рівня їх ліквідності. 
 Платоспроможність підприємства – це його здатність своєчасно і 
повністю розраховуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають з 
торговельних, кредитних та інших операцій грошового характеру. Фінансовий 
стан підприємства, за якого воно не спроможне виконувати свої грошові 
зобов’язання перед кредиторами характеризується його 
неплатоспроможністю.  
Таблиця 1 
Активи підприємства залежно від рівня їх ліквідності 
№ Актив Пояснення 
1. Високоліквідні, А1 Суми за всіма статтями грошових коштів та їх 
еквівалентів, а також поточні фінансові інвестиції. 
Для даної групи практично немає  загрози втрати  
своєї вартості у випадку ліквідації підприємства. 
2. Швидколіквідні, А2 Для перетворення даного виду активів на грошові 
кошти потрібний певний час. Сюди відносять 
дебіторську заборгованість, платежі, яких очікують 
протягом дванадцяти місяців після звітної дати. 
Ліквідність цих активів різна і залежить від 
суб’єктивних і об’єктивних чинників. 
3. Повільноліквідні, А3 Найменш ліквідні оборотні активи: запаси, інші 
оборотні активи. Ліквідність цієї групи активів 
залежить від наявності покупців та їх 
платоспроможності, від якості продукції та попиту 
на неї тощо. 
4. Важколіквідні, А4 Активи, призначені для використання в 
господарській діяльності понад один рік. 
 
Приблизно так само можна групувати і пасиви балансу. Дана структуризація 
наведена в табл. 2.  
Таблиця 2 
Пасиви підприємства залежно від терміну погашення зобов’язань 
№ Пасив Пояснення 
1. Термінові (негайні), П1 Поточні зобов’язання підприємства, оплата яких 
визначається з моменту виникнення заборгованості 
за наслідками здійснення господарських операцій 
(кредиторська заборгованість за товари, послуги, 
роботи і поточні зобов’язання за розрахунками). 
2. Короткострокові, П2 Короткострокові кредити банків та інші поточні 
зобов’язання, що підлягають погашенню протягом 
12 місяців з дати балансу. 
3. Довгострокові, П3 Усі зобов’язання підприємства, які не є поточними 
зобов’язаннями (довгострокові зобов’язання, 
забезпечення наступних витрат і платежів, доходи 
майбутніх періодів).  
4. Постійні, П4 Джерела довгострокового фінансування 
господарської діяльності підприємства з 
необмеженим строком використання. 
 Для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства зазвичай 
використовують такі прийоми: 
 аналіз ліквідності балансу; 
 оцінка відносних показників ліквідності та платоспроможності[1]; 
 Ліквідність балансу – це рівень покриття зобов’язань підприємства його 
активами, термін перетворення яких на грошові кошти відповідає терміну 
погашення зобов’язань. 
 Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні статей активу, що 
згруповані за ознакою рівня ліквідності та розташовані в порядку його 
спадання, зі статтями пасиву, що згруповані за ознакою строку погашення 
зобов’язань й розміщені в порядку збільшення. Для визначення ліквідності 
балансу групи активів і пасивів зіставляють між собою. 
 Баланс вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються вимоги: 
    А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4  (1.1) 
 Необхідною умовою ліквідності є виконання перших трьох нерівностей. 
Четверта нерівність має балансуючий характер; її виконання свідчить про 
наявність у підприємства власних оборотних коштів. Невиконання однієї з 
перших трьох умов свідчить про те, що ліквідність балансу відрізняється від 
абсолютної. При цьому нестача коштів за однією групою активів 
компенсується їх надлишком в іншій групі лише за вартістю, оскільки в 
реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінити більш 
ліквідні [2]. 
 Зіставлення груп активу і пасиву А1 - П1 та А2 – П2 дає змогу виявити так 
звану поточну ліквідність підприємства, яка свідчить про його поточну 
платоспроможність. Поточну платоспроможність (неплатоспроможність) Пп 
можна визначити за формулою: 
      (1.2) 
де ФІд
ук
 – довгострокові фінансові інвестиції;  
ФІід – інші фінансові довгострокові інвестиції;  
ФІп – поточні фінансові інвестиції;  
ГКн і ГКі – грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній 
валюті;  
ПЗ – поточні зобов’язання. 
 Якщо значення показника додатне, то підприємство вважають 
платоспроможним; від’ємний результат свідчить про поточну 
неплатоспроможність СПД. 
 Порівняння А3 - П3 відображає перспективну платоспроможність 
підприємства. На її основі прогнозується його довгострокова орієнтовна 
платоспроможність. 
 Вивчення співвідношень розглянутих вище груп активів та пасивів на 
декілька періодів дає змогу виявити тенденції змін у структурі балансу та його 
ліквідності, а також тенденції зміни фінансового стану підприємства. Потреба 
в такому вивченні виникає під час фінансового управління активами 
підприємства, формування і використання капіталу, при оцінці 
кредитоспроможності підприємств-позичальників.  
 Для якісної оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства, крім 
аналізу ліквідності балансу, проводять розрахунок і аналіз сукупності 
відносних аналітичних показників – фінансових коефіцієнтів ліквідності. 
Основними з них при оцінці платоспроможності в короткостроковий період є 
коефіцієнти абсолютної, критичної та поточної ліквідності. Їх розраховують 
зіставленням відображених у балансі оборотних активів, що мають різний 
рівень ліквідності, й поточних зобов’язань підприємства [3].  
 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (kал) є найжорсткішим критерієм 
платоспроможності, що показує, яку частину поточних зобов’язань 
підприємства може за необхідності погасити негайно за рахунок 
найліквідніших активів. Він обчислюється як відношення вартості 
найліквідніших активів (А1) до суми поточної заборгованості (П1+П2): 
      (1.3) 
 Надто високе значення даного коефіцієнта негативно впливає на рівень 
рентабельності підприємства, оскільки залучений капітал вкладається яв 
неробочі активи, якими є грошові кошти та їх еквіваленти. В зарубіжній 
практиці оптимальною вважається ситуація, коли значення показника 
дорівнює 0,2-0,3; у вітчизняній – 0,2-0,35. Це означає, що підприємство в 
найкоротший термін може погасити 20-35% своїх поточних зобов’язань.  
 Коефіцієнт критичної ліквідності (kкл)відображає прогнозні платіжні 
можливості підприємства за умови вчасного проведення розрахунків з 
дебіторами. Його обчислюють діленням суми найліквідніших активів (А1) та 
активів, що швидко реалізуються (А2), на суму поточної заборгованості 
підприємства (П1+П2): 
      (1.4) 
 Коефіцієнт дає змогу оцінити можливість погашення підприємством 
поточних зобов’язань у випадку критичного стану. Він характеризує 
очікувану платоспроможність підприємства в короткостроковому періоді. 
Оптимальним вважається значення цього коефіцієнта, що дорівнює 1,0 [4]. 
 Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (kпл) оцінює загальну 
платоспроможність підприємства, показує, якою мірою оборотні активи 
покривають поточні зобов’язання. Розраховують цей показник за формулою: 
      (1.5) 
 Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує очікувану 
платоспроможність підприємства за період, який дорівнює середній 
тривалості одного обороту всіх його активів [5]. 
 Перевищення оборотними активами поточних зобов’язань забезпечує 
запас для компенсації збитків, які може мати підприємство при розміщенні та 
ліквідації всіх поточних активів, крім абсолютно ліквідних. Чим більшою буде 
величина цього запасу, тим впевненішими можуть бути кредитори, що борги 
будуть їм повернені. Значення цього показника в зарубіжній практиці 
вважають нормальним у межах 1,0-2,0. Згідно з розробленими в Україні 
методиками аналізу фінансового стану:  
 значення коефіцієнта покриття в межах 1,0-1,5 свідчить про те, що 
підприємство своєчасно повертає борги; 
 критичне значення коефіцієнта покриття прийняте на рівні 1,0; 
 при значенні коефіцієнта покриття меншого за 1,0 підприємства має 
неліквідний баланс. 
Рекомендації щодо покращення діяльності підприємства можна 
виділити в наступні етапи: 
 І. Підготовка плану фінансового оздоровлення підприємства, а саме: 
1. Заміна кадрів на більш кваліфіковані, або перекваліфікація. Також сюди 
відносять скорочення персоналу для зниження витрат. 
2. Залучення додаткових коштів для подальшої реалізації господарської 
діяльності. 
3. На момент відсутності необхідної для безперебійної роботи кількості 
сировини, відновлюють зв’язки з постачальниками та посередниками, 
зацікавлюють їх у необхідності подальшої підтримки економічних 
зв’язків. 
4. Реалізація усієї продукції, що знаходиться на складах з невисокою 
якістю на ринках збуту за зниженою ціною. 
 Для вирішення задач, запропонованих вище підприємству необхідно 
отримати фінансову чи товарну допомогу від посередників, постачальників чи 
зацікавлених клієнтів. Також існує можливість реорганізації підприємства з 
товариства з обмеженою відповідальністю в акціонерне товариство з 
подальшим випуском акцій і залученням капіталу, що дозволить виготовити 
та реалізувати продукцію і тим самим нагромадити фінанси для проведення 
другого етапу фінансового оздоровлення підприємства [6].  
 ІІ. Збільшення обсягів виробництва і реалізації. При ретельно 
спланованій роботі в області маркетингу підприємства відкривається 
можливість поліпшення позицій на ринках збуту продукції. Єдиним 
обмеженням може виступати недостача оборотних коштів. На цьому етапі 
планується стабілізація виробництва за рахунок: 
1. Створення удосконаленої системи управління; 
2. Поліпшення якості продукції; 
ІІІ. Встановлення максимальних обсягів по випуску продукції і повне 
погашення кредиторської заборгованості.  
 Для вирішення існуючих проблем сьогодення керівництву 
господарюючих суб’єктів необхідно максимально чітко планувати роботу 
маркетингової служби, а саме більш ґрунтовно вивчати ринки збуту, шукати 
незаповнені ніші, постійно вивчати ринок сировини та більш ретельно 
займатися питаннями цінової політики і не забувати розвивати фінансовий 
менеджмент [7].  
 
Висновки. Науковою новизна отриманих результатів полягає у визначені 
основних принципів   системного підходу до оцінки платоспроможності та 
ліквідності підприємства. В теперішній час на жаль не існує єдиної системи 
показників та коефіцієнтів, а також їх граничних значень для використання в 
процесі аналізу фінансового стану підприємства.  
Отже,   головною метою підприємства, що опинилося в кризовому стані, є 
перехід на управлінський режим роботи. Для цього необхідно погасити всі 
заборгованості, що досить важко в стані часткової неплатоспроможності, але 
можливо. Варто розробити план по оздоровленню економічної діяльності 
підприємства. Він може складатися з основних трьох етапів. Необхідно 
проаналізувати стан ресурсів підприємства на тепері зовнішні інвестиції шній 
час і можливості підприємства на майбутнє. При можливості одержати  
підприємство може розплатитися з боргами і збільшити виробництво і збут. 
Важлива активізація стану розрахункових операцій, проведення попередньої 
оцінки ділової репутації контрагентів для підтримання поточної і 
перспективної платоспроможності підприємства. Також основними 
напрямами досягнення платоспроможного стану в сучасних умовах є: 
застосування авансових форм розрахунків, удосконалення управління 
дебіторською заборгованістю і застосування факторингових операцій. 
Необхідно також розглянути можливість реорганізації приватного 
акціонерного товариства  в публічне акціонерне товариство з випуском акцій і 
залученням додаткового капіталу акціонерів. 
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